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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ....... ..... . Old ... Town ...... ....... ...... ......... , Maine 
Date .. .. ... J:µJ.Y. ... 2.?., .. J,..~.4:.9 ...... ... ........... .... . 
N ame .. ...... ... .... flµgP. ... J..9.~.~P.A .. Ni.;ic.on ..... ............ ............. ... .. .................................... .. ... ............................ .. .. .. .. ... .. 
Street A ddress ...... .. ... Pi.ck.eral. .. P.ond ... % ... 0 .•... B ..... .F.e.rnan.de.z. .. .... ..... .. .. .. ... ........ ..... ....... .. ... .... ......... . . 
C ity or Town ... ..... ... .. . fl?A.q.Qq~ ... 0.P\m:ty., .... To:wn.ship. ... 3.2 .. ........ .......... ..... ........ .................... ....... . .... .. .... . 
How long in U nited States .... ... ~.~ ... Y.e.ar.$ ......... ....... ... ..... .. .......... .. . How long in Maine .... .... 33-.. .Y.ears .... . 
Born in .. .............. J~P.P.P.~.:P.4.l;J,JJ,., .... i .:P.s.l.~P.A.. ...... .......... .. .... . Date of Birth ..... J"um.e .... 2., ... 18.70 . .... .. 
If m arried, how many children ....... Sin.gl. .. ~ ... ............. ............... .. ....... Occupation . ..... Car.e.taker ....... .... .. ... .. 
N ame of employer .... ........................ ... . O ...... B .•... .F.e.rnande.z. ..... .. ..... .. ... ...... . ....... .... .. ....... .. ... ............ ..... ... .. ........ .. 
(Present or last) 
Address of employer .... .... .. .... .......... .. S.P.µ~.b ... .M.1;:tJ.n. ... S. t ., .... . Ol.d ... :+.QW'.n., ... Maine .................. .. ... .. ..... .... ... ... .. .. 
English ...... .. ...... ........ .... .. ......... . Speak ... ... ... Yes ... .... ... .. .. ...... . Read .. .... Ye.s ............. ... .. .. .. Write .... . Yes ....... .. .......... . 
Other languages ... .. .. ........ ..... ..... ... .. ...... ... .. .................. .. .................. .. .. .. .... ... .................... ....... ...... .. ...... ......... .................. . 
H ave you made application for citizenship? .. ............ .... ... .. .. ...... .. N.O .. .... ................ ..... .. ..... .... ... .................... .. ... ... .... .. 
H ave you ever h ad military service? .. ......... .. .. .... .. ........ .. ... ... ..... N.O .. .... .. ...... .. .... .. ............ .. .................... .. ..... ............. . 
If so, where? ....... .... .... .. .......................... .. ....... ........ ... ........... W hen? ... .. .. ..... . ...... .. .. .. .......... ... ... .. ............ .............. .. .. ...... . 
S~natu<e ... ~¢-~ .. ~ 
W itness .. «12~ ... .. 91/.., .. C.P. / .... 1.~., .. . : ... .. 
